








1. Опис навчальної дисципліни 
 
Характеристика 
навчальної дисципліни Найменування 
показників 











Кількість кредитів 3 Варіативна 
 7-й 
Лекції Загальна кількість 
годин – 108 
 8 год. 
Практичні, семінарські 
Модулів – 1 
 4 год. 
Лабораторні 
Змістових модулів 
(ЗМ) – 4 
Галузь знань 
0305 – Економіка та 
підприємництво 
Напрям підготовки  
6.030504 Економіка 
підприємства 




Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних – … 
самостійної роботи 
студента – … 
 96 год. 
Індивідуальні завдання: 
Розрахунково-графічне 
завдання – 18 год. 
Розрахунково-графічне 
завдання 






Вид контролю: залік 
 
Примітка: 
* вказуються години відведені по дисципліні в цілому на дану навчальну роботу. 
 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуаль-
ної роботи становить (%):  для денної форми навчання – … 






2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 
Метою вивчення дисципліни «Фінанси підприємства» є формування системи 
базових знань з теорії і практики фінансових відносин суб’єктів господарювання, 
формування фінансових ресурсів, фінансового планування, організації фінансової 
діяльності підприємств 
 
Основними завданнями вивчення дисципліни «Фінанси підприємства» є 
вивчення сутності й функцій фінансів підприємств, фінансових ресурсів та 
джерел їх формування; організації фінансів підприємств; набуття навиків 
фінансових розрахунків; оволодіння методами фінансового планування; 
оцінювання фінансового стану, санації підприємств 
 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
 
знати: 
- функції фінансів підприємств; 
- склад фінансових ресурсів підприємства; 
- джерела формування фінансових ресурсів підприємства; 
- склад власного капіталу; склад позиченого капіталу; 
- склад основних засобів; склад обігових активів; 
- принципи та методи нормування обігових активів; 
- принципи формування прибутку підприємства; 
- види прибутку підприємства; 
- питання оподаткування підприємства; 
- умови кредитування підприємства; 
- методи аналізу фінансового стану підприємства; 
- принципи планування та методи прогнозування діяльності підприємства; 
- умови проведення фінансової санації підприємства 
 
вміти: 
- розбиратись в засобах функціонування підприємства на фінансовому 
ринку; 
- планувати витрати на виробництво та реалізацію продукції; 
- формувати виторг від реалізації; 
- оптимізувати розмір основних і обігових активів; 
- оцінювати фінансовий стан підприємства 
 
мати компетентності: 
- здійснювати пошук джерел формування фінансових ресурсів; 
- мати здатність до формування підрозділів підприємства, які проводять 
фінансову роботу, та визначення притаманних їм функцій; 
- здійснювати пошук найбільш притаманних форм розрахунків для 
підприємства; 




- проаналізувати вплив результатів роботи всіх сфер діяльності на кінцеві 
результати роботи підприємства; 
- здійснювати дослідження впливу оподаткування на результати 
діяльності підприємства; 
- аналізувати причини, які сприяють виникненню кредитних відносин; 
- мати здатність формувати, розрахувати та аналізувати фінансові 
коефіцієнти, які відображають прибутковість, ліквідність, ділову активність 
підприємств; 
- мати здатність провести діагностику банкрутства; 
- мати здатність провести фінансову санацію підприємства 
 
3. Програма навчальної дисципліни 
 
МОДУЛЬ 1. ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВА 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 СУТНІСТЬ ТА ОСНОВИ 
ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ 
 
1. Основи фінансів підприємств 
Принципи і форми підприємництва. Підприємство: ціль діяльності та види. 
Зміст комерційної таємниці. Сутність фінансів підприємств. Принципи організації 
фінансів підприємств. Грошові відносини, що виникають у процесі створення і 
функціонування підприємства. Функції фінансів підприємств. Сутність 
фінансових ресурсів підприємств. Склад фінансових ресурсів підприємств. 
Система керування фінансами на підприємстві. Фінансові ризики. Зміст 
фінансової роботи на підприємстві, її задачі. Організація фінансової роботи на 
підприємствах. Фінансові інструменти і фінансові методи. 
2. Організація грошових розрахунків підприємств 
Сутність і значення грошових розрахунків в діяльності підприємства. 
Порядок відкриття підприємством грошових рахунків в банку. Форми 
безготівкових розрахунків. Застосування на підприємствах готівково-грошових 
розрахунків. Розрахунково-платіжна дисципліна та санкції в системі грошових 
розрахунків. 
3. Грошові надходження підприємств 
Характеристика та склад грошових надходжень підприємства. Виторг від 
реалізації продукції, робот та послуг. Використання виторгу від реалізації 
продукції. Грошові надходження від фінансово-інвестиційної діяльності та інші 





ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ ТА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВ 
 
4. Формування і розподіл прибутку 
Економічна сутність прибутку. Прибуток як результат фінансово-
господарської діяльності підприємства. Види прибутку. Прибуток від реалізації 
продукції та його формування. Управління формуванням прибутку. Розподіл 
прибутку та його використання. Формування грошових фондів підприємства з 
чистого прибутку. Рентабельність і її види. 
5. Оподаткування підприємств 
Система оподаткування підприємств України, її функції та призначення. 
Оподаткування прибутку підприємства. Розрахунок бази оподаткування. Непряме 
оподаткування підприємств. Оподаткування ПДВ. Акцизний податок. Збір за 
першу реєстрацію транспортного засобу. Екологічний податок. Рентна плата за 
транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та 
нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами 
природного газу та аміаку територією України. Рентна плата за нафту, природний 
газ і газовий конденсат, що видобуваються в Україні. Плата за користування 
надрами. Плата за землю. Місцеві податки і збори. Інші збори. Єдиний соціальний 
внесок. Спрощена система оподаткування. 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3 ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ 
ПІДПРИЄМСТВА 
 
6. Обігові кошти 
Сутність оборотних активів, їх склад і структура. Організація оборотних 
активів і джерела їхнього формування. Загальний порядок нормування власних 
оборотних активів підприємств. Розрахунок нормативу власних оборотних 
активів на сировину, основні матеріали і напівфабрикати. Розрахунок нормативу 
власних оборотних активів на запаси палива. Розрахунок нормативу власних 
оборотних активів на допоміжні матеріали. Розрахунок нормативу власних 
оборотних активів на запаси тари. Розрахунок нормативу власних оборотних 
активів на запасні частини для ремонту. Розрахунок нормативу власних 
оборотних активів на запаси малоцінних та швидкозношуваних предметів. 
Розрахунок нормативу власних оборотних активів на незавершене виробництво. 
Розрахунок нормативу власних оборотних активів на запаси готової продукції. 
Розрахунок нормативу власних оборотних активів на витрати майбутніх періодів. 
Розрахунок нормативу власних оборотних активів економічним методом. 
Визначення сукупного нормативу власних оборотних активів і джерел його 
покриття. Показники використання оборотних активів і їхній розрахунок. 
Контроль за використанням оборотних активів. 
7. Кредитування підприємств 
Особливості індивідуального кругообігу коштів та потреба в запозичених 




кредиту для підприємств. Особливості комерційного (товарного) кредиту. 
Сутність та значення державного кредиту для підприємств, умови його надання. 
Умови надання лізингового кредиту. 
8. Фінансове забезпечення відтворення основних засобів 
Поняття та джерела відтворення основних фондів. Знос та амортизація 
основних фондів. Методи нарахування амортизації для цілей бухгалтерського 
обліку. Методи нарахування амортизації для цілей податкового обліку. Порядок 
нарахування амортизації на основні засоби. Капітальні вкладення і джерела їх 
фінансування. Види ремонту основних фондів. Капітальний та поточний ремонт 
основних фондів. Модернізація основних фондів. Фінансове забезпечення 
ремонту та модернізації основних фондів. 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4 АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ 
ПІДПРИЄМСТВА 
 
9. Оцінювання фінансового стану підприємств 
Оцінка фінансового стану підприємтсва, її необхідність та значення. 
Показники фінансового стану підприємства. Інформаційне забезпечення оцінки 
фінансового стану підприємства. Форми фінансової звітності на підприємстві: 
принципи їх складання, периодичність складання. Показники ліквідності та 
методика ії визначення. Складання системи нерівностей, що характеризує 
абсолютно ліквідний баланс. Групування активів балансу за ступенем ліквідності. 
Групування пасивів балансу за ступенем строковості погашення. Показники 
платоспроможності та їх оцінка. Система показників фінансової стійкості 
підприємтсва, методика їх розрахунку та оцінки. 
10. Фінансове планування на підприємствах 
Сутність та методи прогнозування тенденцій розвитку ринку, на якому 
функціонує підприємство. Ціль фінансового прогнозування. Прогнозування 
тенденцій розвитку діяльності підприємства із застосуванням ПЕВМ. Зміст, задачі 
та методи фінансового планування на підприємствах. Нормативний метод 
планування. Метод коефіцієнтів. Балансовий метод. Побудова моделей, які 
дозволяють структурувати та ідентифікувати взаємозв’язок між показниками, що 
характеризують фінансову діяльність підприємства: дескриптивні, предикативні 
та нормативні моделі. Фінансовий план та порядок його складання. Місце бізнес-
планування в системі фінансового планування діяльності підприємства. Складові 
частини бізнес-плану. Значення та зміст оперативного фінансового плану. 
11. Фінансова санація підприємств 
Економічна сутність санації та порядок її проведення. Фінансові джерела 
санації підприємства. Економіко-правові аспекти санації і банкрутства суб’єктів 
господарювання. Державна фінансова підтримка санації підприємства. Розробка 










у тому числі 
Назви змістових 
модулів і тем 
усього 
лек лаб пр/сем срc 
1 7 8 9 10 11 
Модуль ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВА 
Змістовий модуль 1. Сутність та основи функціонування фінансів підприємств 
Тема 1.  5 1 - - 4 
Тема 2.  2 - - - 2 
Тема 3.  3 1 - - 2 
Разом за ЗМ 1 10 2 - - 8 
Змістовий модуль 2. Принципи формування доходів та організація витрат підприємств 
Тема 4.  20 2 - 1 17 
Тема 5.  10 - - - 10 
Разом за ЗМ 2 30 2 - 1 27 
Змістовий модуль 3. Формування фінансових ресурсів підприємства 
Тема 6.  9 - - 1 8 
Тема 7.  6 - - - 6 
Тема 8. 11 2 - 1 8 
Разом за ЗМ 3 26 2 - 2 22 
Змістовий модуль 4. Аналіз фінансового стану підприємства 
Тема 9 10 1 - 1 8 
Тема 10. 9 1 - - 8 
Тема 11. 5 - - - 5 
Розрахунково-
графічне завдання 
18    18 
Разом за ЗМ 4 42 2 - 1 39 
Усього годин 108 8 - 4 96 
 
5. Теми семінарських занять 
Не передбачено 
 
6. Теми практичних занять 
№ 
з/п 
Назва теми Кількість 
годин 
1 Тема 4. Формування і розподіл прибутку 1 
2 Тема 6. Обігові кошти 1 
3 Тема 8. Фінансове забезпечення відтворення основних засобів 1 
4 Тема 9. Оцінювання фінансового стану підприємств 1 
 Разом 4 
 






8. Самостійна робота 
№ 
з/п 
Назва теми Кількість 
годин 
1 Тема 1. Основи фінансів підприємств 4 
2 Тема 2. Організація грошових розрахунків підприємств 2 
3 Тема 3. Грошові надходження підприємств 2 
4 Тема 4. Формування і розподіл прибутку 17 
5 Тема 5. Оподаткування підприємств 10 
6 Тема 6. Обігові кошти 8 
7 Тема 7. Кредитування підприємств 6 
8 Тема 8. Фінансове забезпечення відтворення основних засобів 8 
9 Тема 9. Оцінювання фінансового стану підприємств 8 
10 Тема 10. Фінансове планування на підприємствах 8 
11 Тема 11. Фінансова санація підприємств 5 
 Виконання індивідуального завдання (розрахунково-графічне 
завдання) 18 
 Разом 96 
 
















завдання: «Розрахунок та 
аналіз рентабельності 
підприємства» 


















10. Методи навчання 
Теоретичні, розрахункові і практичні положення дисципліни вивчаються 
студентами в процесі роботи над лекційним курсом, при виконанні розрахунково-
графічного завдання, самостійній роботі з навчальною і науково - методичною 
літературою. 
Вивчення дисципліни «Фінанси підприємства» базується на знанні циклу 
загальноосвітніх і загальнонаукових дисциплін, розвитку суспільного 
виробництва, а також на знаннях і уміннях, отриманих студентами в процесі 
проходження навчальних і виробничих практик. 
Окремі теми дисципліни вивчаються з різним ступенем поглиблення та 
деталізації, що передбачено цією робочою програмою. Поточний контроль 
проводиться методом вибіркового опитування на практичних заняттях і 
виконання студентами розрахунково-графічного завдання. 
Остаточна оцінка знань студентів з дисципліни проводиться за національною 





11. Методи контролю 
Методи контролю знань студентів: 
1. Проміжні методи контролю по темах (усне опитування, тестові завдання) 
з зазначенням кількості балів, які можна отримати за кожну тему та за модуль в 
цілому передбачають 70-бальну систему оцінювання. 
2. Розрахунково-графічне завдання оцінюється за 30-бальною системою. 
3. Загальна сума балів поточної атестації та самостійної роботи складає не 
більше 100 балів. 
 
12. Розподіл балів, які отримують студенти 
 
Поточна атестація та самостійна робота 
ЗМ 1.1 ЗМ 1.2 ЗМ 1.3 ЗМ 1.4 




           




Т 1, Т 2 ... Т 11 – теми змістових модулів. 
 
Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 
Оцінка за національною шкалою Сума балів 




 курсового проекту (роботи), 
















35-59 незадовільно з можливістю 
повторного складання 





 з обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 
не зараховано 




13. Методичне забезпечення 
 
1. Базецька Г. І. Фінанси підприємства: Конспект лекцій для студентів 4 
курсу заочної форми навчання ФПО і ЗН галузей знань 0305 – Економіка і 
підприємництво, 0306 – Менеджмент і адміністрування і слухачів другої вищої 
освіти, спеціальностей 7.050107 – «Економіка підприємства» та 7.050106 – «Облік 




2. Базецька Г. І. Фінанси підприємств: Методичні вказівки до організації 
самостійної роботи студентів заочної форми навчання ЦПО і ЗН галузі знань 0305 
– Економіка і підприємництво спеціальностей 6.030504 – Економіка підприємства, 
6.030509 – Облік і аудит і слухачів другої вищої освіти спеціальностей 7.050107 – 
Економіка підприємства, 7.050106 – Облік і аудит. Укл.: к.е.н., доц. Базецька Г.І. – 
Х.: ХНУМГ, 2013. – 60 с. 
3. Базецька Г. І., Суботовська Л. Г., Ткаченко Ю. В. Фінанси підприємства: 
планування та управління у виробничій сфері [текст]: навч. посіб. - Х.: ХНАМГ, 
2012. – 292 с. 
 
14. Рекомендована література 
Базова 
1. Базецька Г. І., Суботовська Л. Г., Ткаченко Ю. В. Фінанси підприємства: 
планування та управління у виробничій сфері [текст]: навч. посіб. – Х.: ХНАМГ, 
2012. – 292 с. 
2. Бердар М. М. Фінанси підприємства. Навч. посіб. – К.: Центр учбової 
літератури, 2010. – 352 с. 
3. Непочатенко О. О. Фінанси підприємств [текст]: підручник / 
О. О. Непочатенко, Н. Ю. Мельничук – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 504 
с. 
4. Поддєрьогін А. М. Фінанси підприємств: підручник 6-е вид., перероб. та 
доп. - К.: КНЕУ, 2006. – 552 c. 
5. Фінанси підприємств: навчальний посібник. - За загальною редакцією 
д.е.н., професора Кучеренка В.Р.- Одеса: ВКФ «Друк», 2010. – 351 с. 
 
Допоміжна 
1. Дєєва Н. М. Фінансовий аналіз: навч. посіб. / Н.М. Дєєва, О.І. Дедіков 
– К.: Центр учбової літератури, 2007. – 328 с.  
2. Каріка І. М. Покращення фінансового стану підприємства за рахунок 
розробки механізму поповнення оборотних коштів / І. М. Каріка // Держава та 
регіони. Серія: Економіка і підприємництво. – 2009. – №6. – С. 106-111  
3. Карпенко Г. В. Шляхи удосконалення фінансового стану 
підприємства / Г. В. Карпенко // Економіка та держава. – 2008. – №12. – С. 61-62  
4. Качура А. Є. Модель формування оптимальної структури джерел 
фінансових ресурсів сільськогосподарських підприємств / А. Є. Качура // Держава 
та регіони. Серія: Економіка і підприємництво. – 2009. – №1. – С. 74-81  
5. Кручок Н. Оцінка фінансового стану підприємства - позичальника 
банку / Н. Кручок // Вісник Національного банку України. – 2009. – №12. – С. 20-
23  
6. Лищенко О. Г. Управління дебіторською заборгованістю як фактором 
фінансової стійкості підприємства / О. Г. Лищенко, І. С. Середа // Держава та 
регіони. Серія: Економіка і підприємництво. – 2010. – №3. – С. 84-89  
7. Музиченко А. О. Рейтингова оцінка фінансового забезпечення 





8. Онисько С. М. Фінансова санація і банкрутство підприємств : підруч. / 
С. М. Онисько. – 2-ге вид., випр. і доп. – Львів : Магнолія-2006, 2009. – 268 с.  
9. Пилипчук О. В. Прибуток як узагальнений показник господарсько-
фінансової діяльності підприємства / О. В. Пилипчук // Формування ринкових 
відносин в Україні. – 2010. – №2. – С. 26-30  
10. Поддєрьогін А. М. Ефективність управління грошовими потоками 
підприємства / А.М. Поддєрьогін, Я.І. Невмержицький // Фінанси України. – 2007. 
- № 11. – С. 119-127.  
19. Попович О. В. Сучасні підходи до управління фінансовими 
взаємовідносинами підприємств / О. В. Попович, В. В. Матвеев // Економіка. 
Фінанси. Право. – 2009. – №8. – С. 29-31  
11. Роговий А. В. Концептуальні засади розвитку фінансового планування 
в системі менеджменту акціонерного товариства / А.В. Роговий // Актуальні 
проблеми економіки. – 2008. - № 1.- С.45-50.  
12. Семенов А. Г. Фактори забезпечення фінансовими ресурсами 
підприємства в період фінансової кризи / А. Г. Семенов, О. І. Павленко // Держава 
та регіони. Серія: Економіка і підприємництво. – 2010. – №3. – С. 155-158  
 
15. Інформаційні ресурси 
 
1. Дистанційний курс «Фінанси підприємства» ХНУМГ [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://cdo.kname.edu.ua/course/view.php?id=1247 
2. http://www.niss.gov.ua/ – офіційний сайт Національного інституту 
стратегічних досліджень при Президентові України 
3. http://www.kmu.gov.ua/control/ – єдиний веб-портал органів виконавчої 
влади України 
4. http://minrd.gov.ua/ – офіційний сайт Державної фіскальної служби 
України 
5. http://iportal.rada.gov.ua/ – офіційний сайт Верховної ради України 
6. http://www.minfin.gov.ua/ – офіційний сайт Міністерства фінансів України 
7. http://www.ukrstat.gov.ua/ – офіційний сайт Міністерства статистики 
України 
8. http://www.treasury.gov.ua./main/uk/index – офіційний сайт Державної 
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